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二战 结束 后，由 于 受 到 美 国 的 控 管，日 本
教育改革也以美国为样板而展开。 20 世纪 60
年代，日本的教育改革为其经济腾飞和国家崛
起作 出了 极大 的贡 献，但 也引 发了 种种 问 题。
日本 和中 国 同属 东亚 文化 圈，在 文化 传统、教






二战 后，日 本 曾 一 度 奉 行“学 力 教 育”，整
个 教育 体系 基本 上是 随着 工 业 化 发 展 和 赶 超
欧美先进国家的目标变化发展而来的 [1]。 所谓
“学力”，狭义上指的是“日常生活所必需的读、





调 知 识 灌 输 、死 记 硬 背 ，也 使 考 试 竞 争 激 化 ，
学生、家长和教师不堪重负。 为了扫除教育发
展 中普 遍存 在的 僵化 单一、考试 过度、偏重 学





选 修课 的 范围 和比 重， 并 提 出 发 展 “个 性 教
育”，营造“宽松时间”的主张[2]。 1996 年 7 月，日
本中 央教 育审 议会 提出“宽松 教育”的教 育 改
革建议，并在中小学推行实施。 1998 年 12 月，
日本 重新 颁布 的《学 习指 导要 领》也 集中 体 现
了“宽松教 育”的 理念，其主 要特 征是：削减 近
1/3 的课程内容， 实行每周 5 天授课制并减少
了课时总 数，增 设每 周 2~3 课 时的“综合 学习
时间”，即所谓的“两减一增”。
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近 1/3 的教学内容会“使科技立国成为泡影”；
家 长 的 质 疑 声 也 不 断，他 们 认 为，实 施 “宽 松
教 育”这 一 主张，大幅 度削 弱了 学生 对基 础 知
识的 掌握， 也造 成了 学 生 学 习 能 力 的 大 幅 下
降 [3]。日本国内的多项调查也证实了这些担忧
与质疑。
为了 切实 提 高 学 生 学 力、全 面 纠 正“宽 松
教育”带来的问题，2008 年 2 月，日本公布了修
订后的中小学 《学习指导要领》， 其主要特征
是：重视基础教育，强调基础知识、基本技能的




























国 都耗 时费 力地 组织 了各 门 学 科 的 一 流 专 家
重新编写教材，更新教学内容，以容纳各类‘最
新’‘最先进’的知识”[4]。
日本 的“都 立 高 中 推 进 计 划”也 受 到 上 述
因素的影响，非常重视学生的基础知识和基本
能力。 在课程设置上，该计划侧重“定时制课程①、
通 信 制 课 程②的 改 善 ”“多 样 的 选 择 课 程 的 开
设”“全日 制课 程适 当的 规模 和配 置”等，旨在
促进学生对基础知识的学习。 而计划中规定的
“都立高中学力标准的策划制定”“基于学力检
查的 选拔 改善”（学力 検査に基づく選抜の改



















持重 视中 小学 教师 队伍 建 设 和 师 范 教 育 的 传
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学 术 型 高 中 亟 需 具 备 专 业 资 质 和 重 视 学
术的学者型教师。 只有具备专业技能的教师，
才能够帮助学生打好专业基础，为今后的学术
发 展做 好铺 垫；只 有积 极钻 研的 教师，才 能 够

















围绕 以下 几方 面展 开：学 校规 模适 当，保 证 教
职人 员 配置、学校 设施、设备 以及 实施 教 育 所
必 需的 资金 等教 育条 件达 到国 际 先 进 水 平 [7]；







从物 质环 境建 设到 文化 环 境 建 设 再 到 制 度 环
境建设， 都积极为人才的培育创造有利条件。
其中，学校 尤其 重视 学术 文化 建设，学生 在 良














学 力，不 重视 基础 知识 的积 累，很 容易 重蹈 其
“宽松教育”的覆辙。 降低教学内容难度以及教
师过分“宽 容”学 生，导 致学 生知 识基 础薄 弱、
发展潜力受限的情况， 在我国已经初现端倪，
有必要引起重视。
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识才 能有 发展；另一 方面，并不 是任 何知 识 都






我国教师培训始于 20 世纪 70 年代末，经
历了从起初的“恢复和补偿性”为特征，逐渐形
成“学历达标与水平提高并存”，到 20 世纪 90

















方法 将为 教师 开展 教学 与科 研 工 作 提 供 很 好
的借鉴，有利于学术型高中的建设。
第三， 提高教师在受训过程中的积极性。










出成 就能 为我 国学 术型 高 中 建 设 提 供 以 下 几
点启示。
第一，重 视 校 园 物 质 环 境 建 设，为 学 术 型
高中的发展提供基础与保障。 “优美的环境不
仅可 以 使生 活在 其中 的师 生 得 到 美 的 享 受 和
陶冶，而且还能缓解学习紧张的压力。 另一方
面……有助于良好的心理环境的形成”[11]。 学术
型高 中应 为学 生提 供成 才 过 程 所 需 的 各 种 学
术 性支 持，以 物质 环境 中的 图书 馆建 设为 例，




第二，重 视 校 园 文 化 环 境 建 设，为 学 术 型
高中的发展营造良好的学术氛围。 作为学术型
高中，要培养学术型、创新型学生，关键之一在





资源，开展 丰富 多彩 的学 术性 课外 活动，营 造
健康向上的校园文化环境，尤其是浓厚的学术
氛围，为学生的学术发展提供广阔的空间。
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